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Jurjewer Dampfmühle, F. G. Faure
320. Gespitztes Roggenmehl.
321. Gesiebtes „
322. Gespitztes Weizenmehl. .
323. Gesiebtes „
Gruppe XIII,
F. B. Edler von Bazan, Academ. Maler, hier.
324. Skizzen und Modelle für Theaterdecoration.




K. J. Bajewsky, Melonenstrasse 3/5, hier. 
327. Modell eines Schlittens mit anlegbaren Rädern.
Gruppe XVII-
Adolf Moldre, Erbsenstrasse 4, hier.
328. Modell eines Mahlganges.
Gruppe XVIII.
Frau A. Elvers, Theater- und Maskenkostüm­
Atelier, Riga, gr. Jacobstrasse 28, Qu. 1, part.
329. Gestickte Kleider und
330. Blousen.
331. Kleidergarnituren.
Prämiert 1901 Rigaer Jubiläums-Ausstellung 
silb. Med., 1903 Wenden silb. Med.
Frl. Susa Walter, Schlosstrasse 30, hier.
332. Collection Vasen. Verkäuflich.
Seite 41 lies 315, statt 351.
Silberne Medaille 1901.









Riga, gr. Jacobstrasse Nr. 28, Qu. 1, part.
Unter Leitung bewährter Kräfte empfiehlt zu billigen Preisen 
zu Kleidern, Mänteln, Kragen etc. Stickereien jeder Art als: 
Byzantinische Stickerei, Durchbruch, Nadel­




Soutache- u. Perlstickerei. Perlcoor, Gehänge. 
Gestickte Kleider und Blousen stets vorrätig nach 




29. August bis 2. September 1903, 
vereinigt mit der 
Nordlivländischen Augustausstellung
29. August bis 1. September.
Ueöffnet täglich von 10 Uhr Morgens bis 
6 Uhr Nachmittags.
Eintrittspreis: Freitag 1 Rbl. — Sonnabend 75 Kop., 
nach 1 Uhr Mittags 50 Kop. — Sonntag 30 Kop. 
— Montag und Dienstag 40 Kop. — Passe­
partout 2 Rbl. — Entree für Benutzung der 
Tribüne am Vorführungsplatz 20 Kop. — Abend- 
concerte von 8—10 Uhr, Entree 20 Kop.
Vorführen der Pferde: 12—2 Uhr.
Sonnabend 12—2 Uhr: Dressurprüfungen auf dem 
Ausstellungsplatz.
Sonntag 3 Uhr Nachmittags Leistungsprüfungen auf dem 
Ratshofschen Felde mit Extrakasse auf dem 
Rennplatz.
Montag 10—1 Uhr Preisverteilung. Um 1 Uhr Mittags 
Auction von Pferden, Rindern, Maschinen etc.
Restaurants I. und II. Klasse.
Freitag den 29. und Sonnabend den 30. August 
von 4—7 Uhr Nachmittags 
Pferdema r 1< t 
im städtischen Kalkgarten.
Nachweis von Quartieren (im Feuerwehrlokal), Haus der 
Bürgermusse, Neumarktstrasse 15.
Sommertheater des Handwerker-Vereins täg­
lich Vorstellungen.
Concerte:
Freitag, den 29. August in der St. Johannis­
Kirche des Herrn Musikdirector R. Griwing un­
ter Mitwirkung von Miss. M. Woodall und Herrn 
Georg Stahlberg.
Sonnabend, den 30. August: Raimund von 
zur Mühlen und Arthur Wulffius, in der Bürger­
musse. — Abendconcert im Handwerkerverein.
Sonntag, den 31. August: Frl. Aino Tamm, 
in der Bürgermusse. — Nachmittags- und Abend­
concert im Handwerkerverein.
Montag, den 1. September: F. Schubert-Goethe- 
Abend der Herren Raimund von zur Mühlen und 
Aurthur Wulffius in der Bürgermusse.
Wettfahren des Radfahrer-Vereins Sonntag, den
31. August, nachmittags.
Gruppe I
Marwede & Co., Jakobstrasse 54, hier, Filiale 
von Marwede-Neustadt a./Riibenberge, Hannover.
Sphagnummoos-Präparate: *)
*) Diese Präparate unterliegen der Expertise einer 
einer ad hoc erbetenen Commission.
Alexander Janow, Werkstatt Fellinsche Strasse auf 
dem Ausstellungsplatz des estn. landw. Vereins hier. 
6. Seile.
7. Jagleinenschnur, fertige Jagleinen.
8. Steigerleinen.
M. Nischtschansky, Schloss-Strasse 12, hier*
9. Posament-Arbeiten.
1. Verbandmoos zum Anfertigen der Mooskissen 
und Lagerung unreiner Kranker.
2. Moos-Pappe zu Verbandzwecken.
3. Moos-Kissen fertig zum Verband, Entbindungs­
Kissen, Unterlagen, Moosbinden für Damen.
4. Moos-Einlage-Sohlen gegen feuchte und kalte 
Füsse.
5. Moosplatten als Ersatz für Kork- und Torf­
platten zum Auskleben von Insectenkasten.
8 Gruppe I, II.
Heinr. Holtfreter, Ritter-Strasse 4, hier.
10. Haararbeiten. Verkäuflich.
Hugo Griep, Johannis-Strasse 16, hier.
11. Haararbeiten für Strasse und Theater.
Gegründet 1892, Anerkennung 1893, Silb.
Med. 1898 Jurjew.
Gruppe II.
Michail Kirbis, Amtsschneidermeister, Riga, 
Romanow-Strasse 17.
12. Herrensommerpaletot, Preis 35 Rubel.
13. Derselbe 5-mal verkleinert oder ein Fünftel 
natürlicher Grösse.
Frl. Anna Szczesny, Riga-Grawenhof, Hermann­
Strasse 15 (s. a. Gruppe XVIII, Seite 36).
14. Reformkleid, an dem gezeigt ist, wie aus An­
zügen bisherigen Schnittes ohne besondere Un­
kosten ein Reformanzug hergestellt werden kann.
Frl. O. Pelechow, Reval.
[15 ] Kleid, Point-lace-Arbeit. Preis 150 Rbl.
R. Luberg, Ritter-Stasse 18, hier.
16. Putzgegenstände.
F-ma K. Stahlberg, Neumarkt-Strasse 7, hier.
17. Mützen und Hüte.
Gruppe II. 9














Ch. Water, Riga, Wallstrasse.
27. Handschuh.
Martin Mauer, Ritterstrasse 5, hier.
28. Diverses Schuh werk. Verkäuflich. 
Bronce-Med. 1901.
J. Tutt, Schuhmacherei, Petersburger Strasse 72, hier.
29. Herren- und Damenschuh.
30. Gamaschen und Stiefel.
10 Gruppe II, III.
Joh. Tilger, Schuhmachermeister, Werro, Ecke 
Georgen- und Mittelstrasse, Haus Ziehr.
31. Herren-, Damen- und Kinderschuh und -Stiefel. 
Verkäuflich.
Gegründet 1892, 18 Arbeiter. Prämiirt: 
2 erste Preise Silber- und Broncemed., 2 zweite 
Preise: Broncemed., 1 dritter Preis Ehren­
diplom.
Carl Hoppe, Törwa, pr. Stat. Törwa.
32. Filzstiefel.
33. Filzhüte.
M. Meos, Bathausstrasse 9, hier.
34. Collection Stickarbeiten, ausgeführt auf Nau­
manns Nähmaschinen.
[35 ] Collection Naumannscher Nähmaschinen.
Gruppe III.
Chr. Truuts, vorm. Reinhardt, Alexanders trasse
12, hier.
36. Engi. Zweispänner-Pferdegeschirr.





Gruppe III, IV, V. 11
42. Koffer.
43. Reise-, Hand- und Jagdtaschen.
44. Tschemodans.
45. Brieftaschen.
Willem Sumberg, Aidenhof pr. Fellin.
46. Zweispanniges englisches Kummetgeschirr mit 
Neugoldbeschlag und Kronen. Unverkäuflich.
47. Zweispanniges englisches Kummetgeschirr mit 
Nickelbeschlag und Kronen. Preis 210 Rbl.
Drei silberne und J Broncemed.
Gruppe IV»
F. Schumann, Promenadenstrasse 8, hier. 
48. Div. Bürsten zu häuslichen Zwecken.
49 Bürsten für landw. Zwecke.
Johann Pedius, Langstrasse 68, hier.
50. Kopfbürsten.
51. Kleider- und Schuhbürsten.
52. Meiereibürsten.
Gruppe V.
Georg Riik, Rigasche Strasse 55, hier.
53. Künstliche Mühlsteine aus Schmirgel.
54. „ „ „ Feuerstein.
55. Div. Material zur Herstellung der Steine.
12 Gruppe V, VI.
Ferdinand Luha, Dampfziegelei Otsa bei Haselau. 
Adresse: Jurjew, Postfach 64.
56. Bauziegel.
57. Verblendeziegel.
L. Heimann, Bernsteinfabrikation, Higa, 
Grosse Königstrasse 8.
58. Bernsteinwaaren.
Joh. Spliet, Riga, Paulucci-Str. 3.
59. Terracotta-Zimmerschmuck. Verkäuflich.
60. Neuer Schleifapparat.










65. Fische etc. in Weckschen Frischhaltungsappa­
raten.
S. v. Kieseritzky, hier.
[*66]  Apparate zur Conservierung und Sterilisierung 
von Nahrungsmitteln von J. Weck in Oeflingen 
— Baden. Verkäuflich.
Gruppe VI. та
Fr. Tannbaum, Graupenfabrik, Schloss Sagnitz,
Ermesberg pr. St. Sagnitz.
67.
68.
Graupen ) . .. o in 16 Sorten.Grütze J
Erste Preise Jurjew u. Walk.
o. G. Posnjakow, Walk, Pleskausche Str. 6.
69. Backwaare (Baraschki). Verkäuflich.
Iwanowski, Riga.
70. Pariser Gebäck. Verkäuflich.
Elmar Böning, Neumarktstrasse 23, hier.
71. Pfefferkuchen. Verkäuflich.
J. Golomajew, Marktstrasse 19, hier.
72. Div. Konclitorwaaren.
A .-G. der Bier- und Methbrauerei und Desti 1- 
latur ,,Tivoli“, Vertreter M. Friedrich, Handlung 
und Kontor Johannisstrasse 14.
73. Schnaps und Liköre.
74. Bierpavillon im Ausstellungspark mit Aus­
schank.
C. L. Kymmel, Riga. Vertreter B. Frederking 
Grosser-Markt 10, hier.
75. Diverse Biere. Hors concours.
76. Bierpavillon im Ausstellungspark mit Ausschank.
14 Gruppe VI,




Bestellungen werden entgegengenommen an 
der Verkaufstelle auf dem Ausstellungsplatz.
P. v. Haken.
80. Roter Beerenwein.
J. W. Gussew, Riga, Vertreter E. Kusik, hier. 
Rauchtabake:
81. Gepresster Bakun in 1/1 й. Verpackung.
82. Geschnittener „ in г/4 A. „
Etiquette Schiff.
83. Geschnitt. Schwizent in x/4 u. x/8 K. Verpackung, 
Etiquette Reiter.
Preise 1t. Preiscourant.
Fabrik gegr. 1852, gegenwärtige Arbeiter­
zahl 90. Jährliche Production über 31/2 Mill. 
Pfund im Betrage von über 600,000 Rbl. 
Prämiiert auf 12 Ausstellungen. 17 goldene, 
silberne und bronce Med. und Ehrendiplome.
Tabak-Fabrik der im Jahre 1788 gegründeten Firma 
Gehr. Popow in Riga. Vertreter Heinrich Pirang. 
84. Vitrine mit Tabaksmustern: gewöhnlicher rus­
sischer Blättertabak in geschnittenem und ge­
presstem Zustande.
Gruppe VI, VII. 15
Auszeichnungen und Medaillen: 1893 Jurjew 
Anerkennungs-Schreiben, 1895 Mitau I. Preis 
silberne Medaille, 1897 Dohlen I. Preis silb. 
Medaille, 1901 Riga silb. Jubiläums-Medaille, 
1902 Rellin I. Preis bronce Medaille, 1902 
Jurjew I. Preis silb. Medaille, 1902 Rujen 
I. Preis silb. Medaille, 1903 Wolmar 1. Preis 
goldene Medaille.
Gruppe VII.
Dorpater Sprit- und Hefefabrik, Inhaber J. Post.
85. Getreidepresshefe.
Gegründet 1883, 33 Arbeiter, Produktion
850 000 Pfund. 2 gold. u. 3 silb. Medaillen.
A .-G. „Greif“ in Werro. Vertreter M. v. Bodisco. 
86. Diverse Stärkeprodukte.
5. a. Gruppe XIII Seite 23 u. Gruppe XIV 
Seite 30.
R. Behling, Pernau. Vertreter C. Unger, hier. 
87. Diverse Tinten in Flaschen.
L. Vollmer, Schönfärberei. Inhaberin Emilie Kann- 
giesser, Uferstrasse 4, hier.
88. Färberei und chemische Wäscherei.
16 Gruppe VII, VIII.
Marie Valenius, Schloss Sagnitz, Ermesberg 
pr. Station Sagnitz.
89. 20 Zeuge, gefärbt in verschiedenen Farben.
90. 20 seidene Tücher, chemisch gewaschen und 
in verschiedenen Farben gefärbt.
91. 5 Tischtücher, gefärbt und gedruckt.
92. 10 Pfd. Garn in 75 verschiedenen Farben.
Prämiert: 1901 Jurjew I. Preis Grosse 
broncene Med. Werro I. Preis Belobigung. 
1903 Walk, Ausstellung des Sagnitzschen Vereins 
I. Preis Belobigung. Jurjewer Estin landw. 




C. Unger, Johannis-Strasse 8, hier.
94. Bucheinbände für den Buchhandel in Calico., 
Gold- und Farbendruck.
95. Liebhaber-Einbände in verschieden. Ausführung.
96. Gesangbücher in verschiedener Ausführung.
97. Marmorpapiere eigener Herstellung.
Reval goldene Medaille, Nizza gr. Bronce- 
Med., Jurjew goldene Med., Riga Jubiläums- 
ausstellungs gr. silb. Medaille.
8. a. Gruppe XVIII Seite 35.
Gruppe VIII, IX. 17
Otto Grünberg in Firma A. Grünberg, Fabrik 
künstlicher Blumen, Riga.
98. Künstliche Blumen.
99. . Ball- und Hutblumen.
100. Vasenbouquets.
101. Garnituren etc.
Gründungsjahr 1868. Arbeiterzahl 25. Jähr­
liche Production ca. 18000 Rbl. Silberne Me­
daille Riga 1883, Weltausstellung Paris 1900, 
Riga 1901 silberne Medaille mit Ehrendiplom. 
Weltausstellung Paris 1900 bronce Medaille.
W. Kortlang. Promenadenstrasse 9, hier.
102. Künstliche Blumen.
103. Kränze. .
104. Makart-Bouquets. ' S?. tin;, '
105. Palmen. ' ' - ....
Gruppe IX.
Wilh. Staden, Photograph, Steinstrasse 3. hier.
106. Vergrösserungen von Landschaften und
107. Portraits.
Richard Geissler, Photograph, Riga,Alexanderstr.8,1.




F. Dannenberg, Promenadenstrasse 8, hier.
110. Photographische Portraits.
111. Landschaften.
H. Riedel in Firma Th. John, Alexanderstr. 10, hier.
112. Photographische Portraits.
113. Landschaften.
C. Schulz, Garten strasse 3, hier und Riga 
Nicolaiboulevard.
114. Div. Photogramme.
115. Vergrösserungen auf Bromsilber.
116. Gummidruck.
117. Kohledruck.
Robert Müller, Rigas ehe Str. 42, hier. Vertreter 
der Firma Fritz & Co. in Frankfurt a./M.
[118 ] Collection vergrößerter Photogramme.
Alexander Stahl, Lithographie und Buchdruckerei, 
Riga, Wallstrasse 29.
119. Diverse lithographische Arbeiten.
120. Drucksachen.
1870 Ehrendiplom St. Petersburg, 1893 
silb. Med. Jurjew.
Gruppe IX. 19




Prämiirt Internation, photograph. Ausstell. 
St. Petersburg 1903.
M. Pukits, Xylograph, Rathausstrasse 16, hier. 
123. Ein- und mehrfarbige Holzschnitte und Cliches. 
Sechs erste und ein zweiter Preis.
Th. Ruhwald, Riga, Kalkstrasse 1.
124. Gravierte Stahlstanzen für Prägezwecke.
8. a. Gruppe XVIII Seite 33.
Ulrich Müller, Riga, Johannisstrasse 3.
125. Div. Kautschuk- und Signierstempel aus elasti­
scher Masse.
126. Utensilien zur Herstellung von Stempeln.
[127 ] Zusammensetzbare Kautschuktypen.
[128 ] Emaille-Schilder.




•20 Gruppe X, XI.
Gruppe X.
J. Haubner, Jamasche Strasse 42, hier.
130. Neue Schindelschneidemaschine „Ideal“ eigener 
Construction.




[ 134] Columbia-Stahlmühle für Handbetrieb.
[135 ] Hansa-Mühle.
[136 ] Knochenmühle für Hand- und Motorbetrieb.
Maschinenfabrik, Eisengiesserei und Kesselschmiede 
„Franzenshütte“ F. G. Faure, hier.
137] „Kolibri“-Locomobile von 8 eff. HP.




M. Matto, Petersburger-Strasse 107, hier. 
139. Kirchenorgel (bestellte Arbeit).
Th. Johannson, Pianofortefabrik, Riga, 
Weberstrasse 8. Vertreter P. Sohnwald, hier.
140. Pianino in Nussholz. Verkäuflich. Preis 400Rbl.
Gründungsjahr 1855. Prämiiert in Moskau, 
Jurjew, Mi tau; Riga 2 mal.
Gruppe XI. 21
M. A. Oss, Ritterstrasse 12, hier.
141. Salonflügel 7 1j4 Octaven. Preis 650 Rbl.*
142. Stutzflügel 7 Octaven. Preis 475 Rbl.
143. Pianino I 7 Octaven. Preis 380 Rbl.
144. Pianino II 7 Octaven. Preis 450 Rbl.
J. Moritz, Johannis-Strasse 2, hier.
145. Stutzflügel.
J. Prisk, Jamasche Strasse 19, hier.
146. Salonpianino. Preis 380 Rbl.




M. Lärm, Rathausstrasse 19, hier.
149. Orgel - Harmonium mit 10 Registern und 2 




J. Malok, Marienhofsche Strasse 64, hier.
151. Div. Violinen, eigene Handarbeit. Verkäuflich.




Carl Ullmann, Cement- und Dachpappenfabrik, Riga.
153. AnstrichinassefürDächerverschiedenerDeckung.
154. Cementwaaren: Fliesen, Röhren etc.
155. Terrazzo-Waaren.
Verkäuflich.
156. Div. Gattungen Dachpappen, in offener Halle.
157. Genientröhren, im Freien.
158. Pappdeckung auf Pavillon Kymmel und Buffet II.
Gegr. 1899, c. 90 Arbeiter. Umsatz ca. 
150000 Rbl. Prämiiert Riga 1901 Bronce- 
Staatsmed. Starodub 1903 gold. Medaille.








165. Rahmen etc. etc.
Verkäuflich.
Goldene Med. Hamburg 1901. Turin 1902.
Johann Sarak, Töpfermeister, hier.
166. Kochherd, eigener Construktion, Kachelmaterial 
von H. Sturm, Kachelfabrik, die Eisenteile von 
der Fabrik „Franzenshütte“ geliefert. Verkauf!.
Gruppe XIII. 23
Gruppe XIII.
A .-G. „Greif“ in Werro.
167. Buttertonnen.
8. a. Gruppe VII Seite 15 u. Gruppe XIV 8. 30.





Johannes Purred, Jamasche Strasse 25, hier.
170. Div. Schuhleisten jeder Mode.
Alexander Mohr, Möbelfabrik, Ecke der Garten- 
und Waarenstrasse, hier.
Schlafzimmer-Einrichtung aus grauem Ahorn, 
mit imitiert grünem Vogel-Ahorn, bestehend aus: 
171. Waschtisch und Marmorplatte.
172. 2 Betten.
173. 2 Bettschränkchen.





Gründungsjahr 1890. Arbeiterzahl 85.
24 Gruppe XIII.
C. Rammat, Rigasche Strasse 4, hier.
1 79. 2 Betten mit Sprungfeder- u. Rosshaarmatratze.
180. Kleiderschrank mit Schubladen und Spiegel - 
glasthür.
181. Waschkommode mit Spiegel und Marmorplatte.
182. 2 Nachtschränkchen mit Marmorplatte.
J. Kusik, Rigasche Strasse 32, hier.
Polstermöbel (modern) für Salon, massiv Ma­






Gegründet 1876. Erste Preise 1881, 1886 
und 1893.
H. Tatarker, Ritterstrasse 5, hier.
187. Vergolder-Arbeiten, Bilderrahmen modernen 
Styls,
188. Spiegelrahmen.
Gründungsjahr 1888. Prämiiert 1892, 1893, 
1898 silberne Medaille.
Gustav Fedrowitz, Vergolder, Riga Wallstrasse 9.
189. Kiot (Heiligenschrein), Mahagoni mit echter 
Vergoldung (Glanz und matt), mit gemaltem 
Christusbilde. Preis 500 Rbl.
Gruppe XIII, XIV. 25
190. Echt vergoldeter Bilderrahmen mit Gemälde 
von Prof. J. v. Klever. Preis 350 Rbl.
191. Echt vergoldeter Bilderrahmen mit Gemälde 
von Prof. J. v. Klever. Preis 350 Rbl.
Gegründet 1885, 12 Arbeiter, Chikago 1893 
Höchster Preis, Riga 1901 silberne Medaille 
und Ehrendiplom.
Kurau & Passil, Inhaber Ed. Kuran, Riga, 
kl. Bärenstrasse 2.
] 92. Theatermalerei (Bühnenmodelle).
] 93. 3 Wandmuster.
194. Photographische Aufnahmen von ausgeführten 
Arbeiten.
8. a. Gruppe XVIII Seite 24.
Gruppe XIV.
A. Hofrichter, Fischerstrasse 49, hier.
195. Continuierlicher Maisch - Destillier - Apparat. 
Preis 3000 Rbl.
196. Dampfkolben-Bügel-Apparat. Preis 325 Rbl.
Prämiiert: Jurjew 2 mal und Rigaer Jubi­
läums-Ausstellung.
W. Wagner, uhrmachermeister, Rigasche Str. 1, hier.
197. Tischuhr eigener Handarbeit.
198. Collection repassierter Taschen-u. Wanduhren.
26 Gruppe XIV.
К. Sutta, Elektrotechnische Werkstatt, Riga, 
Kurmanowstrasse 16.
199. Signal-Apparat gegen Diebs- and Feuersgefahr.
200. Nasse und trockene galvanische Elemente 
„Dracon“ für diverse Zwecke.
201. Kleine Trockenbatterien für Taschen- und 
tragbare Beleuchtungsapparate.




W. Laatsch, Alexanderstrasse, hier.
203. Haustelephon.
Carl Vollmer, Rigasche Str. 4, hier.
204. Instrumentenschrank enthält: Geburtshilfliche 
Instrumente, 1 asept. Chirurg. Besteck, zahn­
ärztliche Instrumente, Katheter, Sonden, Mund­
sperrer, scharfe Löffel, Tro care, Nähinstru­
mente, Knochenzangen etc. etc.
205. Schrank mit veterinärärztlichen Instrumenten : 
Geburtshilfliches Besteck, Chirurg. Besteck, 
Castrationszangen, Hufzangen, Tättowierzangen, 
Zahnzange (Universal-) für Pferde, Trocare, 
Tracheal-Canüle für Pferde, Bullenringe etc. 
etc., 1 Plombierzange.
Alle Gegenstände sind verkäuflich.
Gruppe XIV. 27
Felix Eidring, geprüfter Hufbeschlag-Schmiede­
meister und Wagenbauer, Fischer-Strasse 51, Haus 
Sohns, hier.
206. Collection Modellhufeisen.
1) a. rechtes Vordereisen \ engl. für regelm. 
b. linkes Hintereisen J Hufe.
2) a. linkes vorderesStollencisen | für regelm. 
b. rechtes hinteres „ | Hufe.
3) rechtes hint. Stolleneisen für spitzgew. Hufe.
4) Zwei halbfertige Hintereisen geschmiedet in 
8 Minuten.
5) hinteres russisches Kavallerieeisen für spitz­
gew. Hufe (geschmiedet v. einem Offizier).
6) linkes vorderes Griffeisen für spitzgew. Hufe.
7) rechtes hinteres Wiener Strasseneisen.
8) rechtes Klinkstolleneisen.
9) linkes Hinter- u. Vordereisen für ein­
hauende Pferde.
10) a. linkes vorderes | . .' ,, , . ± ' engl. Kenneisen.b. rechtes hinteres \
11) linkes vorderes und hinteres St. Peters­
burger Renneisen.
12) rechtes Hintereisen für bodenweite Hufe.
13) linkes Hintereisen für bodenenge Hufe.
14) linkes vorderes u. rechtes hinteres Winter­
eisen.
15) rechtes vorderes Schraubstolleneisen.




19) a. linkes und b. rechtes Schlusseisen (das 
rechte spitzgew. Form).
20) rechtes vorderes Schlusseisen für Flachhufe, 
Vollhufe etc.
21) mechanisches Erweitertmgseisen.
22) Renneisen mit aufgeschraubtem Gewicht.
23) rechtes Spateisen.
24) Schnabel- oder Bügeleisen f. Stelzfuss.
25) linkes hinteres Deckeleisen.
26) fehlerhaftes Eisen für Steingalle.
27) Pantoffeleisen mit ungleichmässiger Ab­
nutzung.
28) Erweiterungseisen nach de Fais.
207] Collection beschlagener Modelle.
29) regelmäss. linker Vorderhuf mitengl. Eisen.
30) regelmäss. linker Hinterhuf mit Wiener 
Strassen eisen.
31) regelmäss. rechter Hinterhuf mit Wiener 
Reiteisen.
32) regelmässiger linker Vorderhuf mit engl. 
Renneisen.
33) spitzgew. linker Vorderhuf, geschl. Eisen 
mit Bodenabdachung.
34) regelmässiger linker Vorderhuf mit St. 
Petersburger Renneisen.
35) rechter vorderer Rehhuf geschl. Eisen, 
Ledersohlen-Polster.
36) rechter vorderer bodenweiter Huf geschl. 
Eisen.
Gruppe XIV. 29
37) linker vorderer bodenenger Huf, Filzpuffer, 
geräuschlos für nervöse Pferde.
38) linker vorderer bodenweiter Huf mit Horn- 
kluft, Zehen und Frachtenspalte, Niete, 
Platte, freigelegte Stellen.
39) rechter vorderer bodenweiter Huf, Eisen 
gegen Streichen.
40) rechter vorderer Normalhuf.
41) zwei zehenweite Hufe, Eisen gegenStreichen.
42) zwei Rinderklauen beschlagen.
208] Collection Hufbeschlag-Werkzeuge.
43) Hufbeschlaghammer.
44) Hufmesser (engl. Rienmesser).
45) a. scharfe, b. stumpfe Hauklinge.














[210 ] zwei Apfelzcrkleinerer.
II. Preis Bronce Med. Fellin 1902.
8. a. Gruppe XV Seite 31.
30 Gruppe XIV.
Karl Lassel, Fellin.
211. 2 Masken für Grossvieh . ä 6 Rbl. 50 Kop.
212. 2 Dorne für Kleinvieh . ä 3 „ — „
213. 1 Dorn für grössere Schweine 4 ,, — ,,
214. 2 Holzhämmer dazu, zusam. 2 „ 25 „
215. 2 Pressen für Färbereien ä 65 „ — ,,
216. 3 Mühlensteinhebel . . ä 12 „ — ,,
Ado Siirak, Hufschmied, Gut Wassula.
217. Scheere zum Abschneiden von Schraubenenden.
218. Handhammer.
219. Sechs Hufeisen.
P. Schultze, Ecke Gilden- u. Ritterstrasse, hier.
220. Hygieinische Betten mit Spiralfederdraht­
matratzen.
A .-G. „Greif 4 in Werro.*
221. Blechemballagen.
5. a. Gruppe VII Seite 15 u. Gruppe XIII S. 23.








Sesswegen 1903, Ehrenpreis d. Kurl. Vereins 
d. Landwirte.
Gruppe XIV, XV. 31





G. Fischer, Wagenbauer, Inh. Johannes Fischer, 
Petersburgerstrasse 14, hier.
229. einspänniger Char-ä-banc auf Kugellagerachsen.
230. zwei viersitzige Char-ä-bancs.
231. drei zweisitzige Kaleschen.
232. zweisitziges Coupe im Rohbau.
233. viersitziger Landauer im Rohbau.
Teils verkäuflich.
Felix Eidring, s. a. Gruppe XIV Seite 27.
234. Char-ä-banc mit russischen und englischen 
Fiemern und Deichsel zu fahren.
Preis 150 Rbl.
A. Liibusk, Randen pr. Elwa.
235. Ein Korbwagen.
236. Eine Karre.
Ottas, Malermeister und Lackierer, Russische 
Strasse 1, hier.
237. Lackier-Arbeit an einem Char-ä-banc.
32 Gruppe XV, XVI, XVII.
John Schümann & Co., Reval.
[238 ]. Fahrräder.
[239 ]. К r an ken fah rstühle.
[240 ]. Kindersportwagen.
Verkäuflich.
Gegr. 1895, 50 Arbeiter, Production ca.
1000 Maschinen.






Frau H. Lipp, Neu-Anzen.
242. Modell einer selbstconstruierten Obst- und 
Gemüse-Darre für Küchenplieten, mit auf der­
selben getrocknetem Obst und Gemüse.
Die Grösse der Darre richtet sich nach dem 
Umfang der Pliete. Es empfiehlt sich die 
Trockensiebe aus Zinkdraht anzufertigen.
Gruppe XVIII. 33
Gruppe XVIII.
Ch. von Wahl, hier.
243. Bibliotheks-Zimmer-Einrichtung nach eigenen 
Entwürfen mit Bucheinbänden und Decoration:





249. Kissen- und Sophadecken.
Tischlerarbeiten von A. Moldre u. Paggi, hier.
Schmiedearbeit von M. Koit, hier.
Applikations- und Handarbeiten von Fr. 
Prof. v. Wahl.
Johannes Eschscholtz, Neumarktstrasse 10, hier.
250. Silberne antike Kanne.
251. zwei Weinkannen mit Gläsern.
252. Gold-Bijouterien im Jugendstyl.
253. Silberne Beschläge für Adressmappen.
254. zwei silberne Schreibzeuge.
Theod. Ruhwald, Riga, Kalkstrasse 1.
255. Wappen der Stadt Riga in Silber getrieben 
mit Email.
256. Livländisches Wappen (Greif) in Silber ge­
trieben mit Email.
257. Medaille der Rigaer Jubiläums-Ausstellung, in 
Silber getrieben mit Email.
3
34 Gruppe XVIII.
258. Albumbeschlag, massiv, Handarbeit.
259. Etui mit Monogrammen, Figuren, Edelsteinen etc.
260. Collection Silberwappen bait. Adelsgeschlechter.
261. Collection silberner Wappen div. Corporationen.
262. Collection silberner Monogramme.
S. a. Gruppe IX Seite 19.
Gegründet 1893, 7 Arbeiter. Silb. Med.
Rigaer Jubiläums-Ausstellung 1901.
Kurau & Passil, Inhaber Ed. Kuran, Riga, 
kl. Bärenstrasse 2. Vertreter Klinklau.
263. Drei decorative Füllungen.
5. a. Gruppe XIII Seite 25.
Gegründet 1896, jährl. Umsatz 50—60000 
Rbl., 30 Gehilfen, 32 Lehrlinge und ca. 130 
Arbeiter.
Goldene Med. für Kunstgewerbe, silb. Med. 
mit Ehrendiplom für Baugewerbe, silberne Med. 
mit Ehrendiplom für Theatermalerei, Riga 1901.
Rudolf Neumann, Maler, Cariowastrasse 31, hier.
264. Dekorative Treppenhaus-Wandfüllung.
265. Dekoratives Corridorwandflächen-Muster.
266. 2 dekorative Plafonds (Viertel).
267. 6 dekorative Wand-Friese.
268. Türaufsatz.
Gruppe XVIII. 35
H. О. Schiele, Philosophenstrasse 9, hier.
269. Div. Bilderrahmen im Barocstyl mit Gemälden.
270. Div. Bilderrahmen in modernem Styl mit Ge­
mälden.
271. Wand-Panneau mit Malerei.
272. Ofenschirm mit Malerei.
273. Wand-Decoration, Decorations-Malerei.
Carl Unger, s. a. Gruppe VIII Seite 16.






278. Livl. Burschenbibel, altdeutsch.
279. Photographie-Album.
Kunstbuchbinderei:
280. Verschiedene Einbände in ganz Leder mit 
Lederauflage, Intarsia und Handvergoldung 
mit verschiedenartigen Schnitten.







36 - Gruppe XVIII.
284. Brieftasche.
285. Gesangbuch.
286. Gästebuch, farbig gebeizt.
287. Schreibmappe, gebeizt.
288. 2 Brieftaschen, gebeizt.
289. Schreibbloc, gebeizt.
Verkäuflich.
Frl. Anna Szczesny, Riga-Grawenhof, 
Herrn an nstrasse 15.
5. a. Gruppe II Seite 8.
290. Metallarbeiten, Handarbeiten nach eigenen 
Mustern.
291. Div. Entwürfe zu: Teppichen, Tapeten, Fliesen, 
Kacheln, Glasfenstern, Bucheinbänden.
Verkäuflich.
Silberne Medaille auf der Wendenschen Aus­
stellung 1903.
Frl. Emilie Neese, Promenadenstrasse 5, hier.
292. Bilderrahmen nach eigenem Entwurf. Mit dem 
Bilde verkäuflich. Preis 75 Rbl.
293. Zwei grosse franz. Porzellan teller mit Rococo- 
malerei: Sujet: Amour sincere secouru par 
les Amours.
294. zwei kleinere franz. Porzellan teller: Sujet: 
Amour volage puni par les Amours.
Gruppe XVIII. 37
295. weisser Sammetkasten mit Malerei für Thce- 
löffel.
296. Adresskalender. — Nr. 293—296 verkäuflich 
z. Besten arbeitsmüder u. kranker Lehrerinnen.





Frau Wanda Stockmar, Rosenstrasse 45, hier.
300. Div. Handmalereien auf Porzellan.
Prämiirt a. d. hiesigen estnischen Ausstel­
lung 1901 II. Preis, 1902 u. 1903 III. Preis.
Selma Rabensee, Johannisstrasse 8, hier. 
Vertreter C. Unger.








Theebretter: 307 für Früchte, 308 mit Einsatz, 
309 Mädchen, 310 Zwerg, 311 Plateau.
38
Zur landw. Abteilung gehörig.
Gebr. Brock,
Grosser Markt Nr. 11, hier.
316. Instrumente für Tierzuchten.
1. Zahnraspel mit auswechselbarem Einsatz, Preis 
375 Kop. — 2. Viehmarkierscheeren 75, 75, 175 K. — 
3. Schweinerüsselringe 175 K. — 4. Milchkatheter 
35, 35, 75 K. — 5. Melkröhrchen 30 K. — 6. Amerik. 
Melkapparat 250 K. — 7. Hühnerringe 325, 300 K. 
— 8. Bullenführer 120, 190, 140, 175 K. — 9. 
Hundekamm 80 K. — 10. Tätowierzange 1250 K. 
11. Hufuntersuchungszange 250 K. —- 12. Huf­
messer 100, 80 K. — 13. Maximalthermometer 
100 K. — 14. Tuberculinthermometer 100 К. —• 
15. Trocare 185, 145, 200 К. — 16. Markierzange
300 К. — 17. Lochzange 325 К. — 18. Crotalia-
zange 8 mm und Marken 475 K. — 19. Cortalia-
zange 5 mm und Marken 325 K. — 20. Signum­
zange und Marken 650 K. — 21. Markierzange 
225 K. — 22. Wundspritze 105 K. — 23. Blister 
175 K. — 24. Resolvierseife 175 K. — 25. Bullringe 
mit Schraube, Stahl 50 K. — 26. Bullringe mit 
Schraube, Aluminium 115 K. — 27. Bullringe mit 
Feder 60 K. — 28. Taschenmesser für Tierärzte 
350 K. — 29. Markierzange 300 K. — 30. Zahn­
raspel 350 K. — 31. Wirkmesser 260 K. — 32. 
Schweifcoupierzange 1300 K. — 33. Maulgatter 
39
260 К. — 34. Schafscheere 175 К. — 35. Vieh- 
scheere 175 К. — 36. Hundescheere 225 К. — 
37. Schafscheere 80 К. — 38. Koppröhre 200 К. 
— 39. Pferdescheeren 275, 350 К. — 40. Klauen­
zange 675 К. — 41. Pferdekatheter 250 К. — 
42. Brennzahlen pr. Satz 450 К. — 43. Messband 
nach Matievic 350 K. — 44. Podometer 200 K. — 
45. Injectionsspritze 5 gramm 240 К. — 46. In- 
jectionsspritze 10 gramm 325 К. — 47. Hufreiniger 
55, 90 К. — 48. Kuhstriegel 30 К. — 49. Rottens 
Huflederkitt Pfd. 300 K. — 50. Clystierspritze 
600 K. — 51. Klauenscheere 450 K.
317. Instrumente für Gartenbau.
52. Astabschneider 350 K. — 53. Spargelmesser 
115 K. — 54. Spargelmesser 175 K. — 55. Garten­
messer 160, 225, 140, 170, 100 K, — 56. Oculier- 
u. Copuliermesser 150, 110, 90, 90, 150, 120 K. — 57. 
Jäter 25 K. — 58. Rosenscheere 165 K. — 59. 
Astabstosser 185 K. — 60. Gartenkelle 25. K. — 
61. Plombenzange 300 K. — 62. Nummerierzange 
mit Bleistreifen 300 K. — 63. Gartenscheeren 250, 225, 
400, 175, 140, 135, 115, 115 K. — 64. Plombenzange 
250 K. — 65. Gartenkelle 35 K. — 66. Astabstosser 
125 K. — 67. Spargelmesser 175 K. — 68. Spar­
gelmesser 150 K. — 69. Baumreisser 135 K. — 
70. Bogensäge 175 K. — 71. Baumschaber 175 K. 
— 72. Zweiseitige Säge 120 K. — 73. Bogensäge 
9 0 K. — 74. Iduna-Säge 130 K. — 75. Hecken- 
scheere 350 K. — 76. Blumenspritzen 50, 100,
40
165 К. — 77. Säge 120 К. — 78. Säge mit fest­
stehendem Blatt 55 K. — 79. Säge mit beweglichem 
Blatt 110 K. — 80. Raupenlampe 80 K. — 81. 
Baumschaber 200 K. — 82. Obstpflücker 95 K. —
83. Stahldrahtbürste, spitz 120 K. — 84. Stahl­
drahtbürste, auf die Stange zu setzen 185 K. —
85. Stahldrahtbürste, breit 110 K. — 86. Obst­
pflücker 125 K.  
87. Irrigator mit 2 Canulen 300 K. — 88. Ein­
gebeflasche 125 K. — 89. Gartenspritze 1100 K. 
— 90. Bienenkappe 130 K. — 91. Pferde-Bürsten- 
handschuh 300 K. — 92. Kuhglocken pr. Satz 
700 K. — 93. Hornhalter aus Holz 150 K. — 94. 
Hornhalter nach Florsch 400 K. — 95. Gebär­
muttervorfallbandage für Kühe 950 K. — 96. 
Schlundröhre für Vieh 550 K. — 97. Pferdemess­
stock 475 K. — 98. Viehmesstock 2400 K. — 99. 
Pferde-, Vieh- und Schafschermaschine Patent 
Hauptner 8100 K. — 100. Feuersichere Stallaternen 
Patent Zimmermann 350, 400 K. — 101. Frucht­
presse 650 K. — 102. Rasenmähmaschine 2000 K. 
— 103. Scheuklappen, Deutsches Reichs-Patent 
350 K.
F. H. Maultzsch, Technisches Bureau, Reval am Markt.
318. Künstliche Mühlsteine.
August Rammo, Reval.
319. Zwei Patent-Schlösser „Kalevipoeg".
41
Oberförster Rosen.
312. Collection Elchgeweihe, bestehend aus 17 Ge­
weihen. Preis 140 Rbl.
313. Antilopenkopf. Preis 5 Rbl.
314. Rehgeweih. Preis 3 Rbl.
351. Zwei Elchteppiche. Preis ä 15 Rbl.

&
jeglicher Art, wie auch das
Walken, Pressen, Dekalieren und Bedrucken von JSeuqen 
und das Waschen von Herren-, (Barnen- und Rindergarderoben 
in getrenntem und ungetrenntem Zustande.
Die Dampfspinnerei und Weberei
übernimmt das Sp innen von eindrähtigem Garn (Einschlag und Kette), 
zwei- u. dreidrähtigem Strumpfgarn u. mehrdrähtigem Teppich- 
und Häkelgarn; das Weben von einfachen u. geköperten Damen- 
und Herren-Zeugen nach jeglichem Muster.
Die Desinfection geschieht mittelst durchströmenden Dampfes nach 




Kurnianowstr. № 16 im Hof.
Elektrotechnische Werkstatt 
u. Anfertigung galvanischer Elemente „Drakon
- ' Telephon- und Glocken-Anlagen. —-— 
Billigste Bezugsquelle
У86Г" für Elemente, Batterien und Taschenlampen.
Grosse Praxis. — Prima Referenzen.
Da meine Elemente vielfach nachgemacht werden, so bitte ich bei 
der Anschaffung genau darauf zu achten, dass jedes Element mit oben 
abgebildeter Schutzmarke versehen ist.
VA,
Philosophenstr. № 9, hier.
A Zimmer- u. Theaterdecorationen. Gobelin- u. Seidenmalerei.
Majolika-Ziervasen u. Bilderrahmen
hochmoderner Richtung.
Garantie für künstlerische Ausführung. B Solide Preise.










für Fuss- und Handbetrieb.
Durch den hohen Nadelhut eignet sich diese Maschine 
vorzüglich zu Stickarbeiten.
Unterricht gratis. Billigste Preise
Ferner Lager von 
Milchcentriftigen, Buttermaschinen, 
Decimal- u. Tischwaagen, 
Damen- and Hsmn-Esgsainäntaln 
aus bestem Gummistoff, praktisch und preiswert.
Annahme von Bestellungen auf landwirtschaftl. 
Maschinen etc«
Annahme für die Dampffärberei u. chemische 
Waschanstalt A. Danziger, Oiga.
Eduard Friedrich, p-V.





ist wegen der hohen Qualität ihrer Fabrikate mit 
nachstehenden Auszeichnungen prämiirt worden: 
1893 Jurjew, August-Ausstell.: Anerkennungs - Diplom. 
1895 Mitau, Erster Preis: grosse silberne Medaille.
1897 Doblen, Medaille d. Ministeriums d. Landwirtsch. 
1901 Rigaer Jubiläums-Ausstellung: silberne Medaille.
1902 Rujen: Erster Preis, silberne Medaille.
1902 Jurjew: Erster Preis, silberne Medaille.
1902 Fellin: Erster Preis, bronce Medaille.
1903 Wolmar: Erster Preis, goldene Medaille.
Wir offerieren folgende Sorten: 
Bakun, geschnittenen, „HIRSCH“ 
Bakun, „ „MÜHLE“ 
Schwizent, geschnittenen, „HUSAR“ 
Schwizent, „ „ KOSAK“
Besonders empfehlen wir die Marke „HIRSCH“, 
welche ihres feinen Schnittes, wie der vorzüglichen 
Qualität wegen höchste Anerkennung verdient.
Durch Anschaffung von Maschinen neuster Construction 
wie: Schneide-Maschinen, Trocken-Apparate etc., sind 
wir imstande einen Tabak herzustellen, der sämtlichen 
anderen Fabrikaten in Qualität mindestens gleich kommt.
















Färben, Walken, Scheeren, Rauhen, 
Freeeen и. Dekatieren
von Wand und Halb wand.
Die in meiner Fabrik bearbeiteten Stoffe färben nicht 
ab, bleichen nicht, können im Hause gewaschen werden, 
springen beim Tragen nicht ein, bekommen keine Regen­
pflecke, die Appretur ist die vollkommenste, die Stoffe 
bleiben weich und erhalten einen schönen Glanz. Da 
ich allein eine speziell für Wand construierte Scheer- 
maschine habe, so übernehme bei den zu scheerenden 
Stoffen jede Garantie, dass der Wand keine Löcher 
bekommt und der Weberfaden nicht leidet.
MM uÄ chmHchs MchM 
sämtlicher Herren-, Damen- und Kinder-Garderoben, 
Möbelstoffe, Seide, Sammet, Gardinen, Teppiche, Felle etc. 
wobei nichts getrennt zu werden braucht.
Annahme für Jurjew bei 
(Sät/arä cFrieMcfi,















Jurjew, Ecke der Waaren- und verlängerten 
Gartenstrasse, 
empfiehlt sich zur Anfertigung von
ZMNSMsrLchtMgss





Bilder - Einrahmungs - Geschäft.
Grosses Lager von
Trumeau-, Wand- О BTWfl M T z IM 
u° Entree- -' ~ а--л A il
in allen Grössen. Gutes Fensterglas, kisten- und’stückweise 
bei billiger Preisnotierung zu haben bei
JHL. Tatavleev* 9 ^tterstr. jfs s.




Graveur-, Ciseleur- M Emaille-Heilen.
Ausführung von
erhabenen Wappen, Monogrammen, 
Facsimeln etc.
Jetons, Sport- und Vereinsabzeichen, 
Adressen u. Albumbeschläge in künstlerischer 
Ausführung.




Jurjew, Holm-Strasse Nr. 22, 
übernimmt das Setzen von neuen Öfen, Ka­
minen, Plieten, Backöfen, Einmauerung von 
Dampfkesseln und Trockendarren, sowie alle 
in sein Fach schlagende Reparaturen.
Sämtliche Arbeiten werden schnell, ge­
wissenhaft und zu den billigsten Preisen 
ausgeführt.
f 7Ä3 Schuhmachemsistsr,
Jurjew, Ritter-Str, Nr. 5.
Vorrat und Anfertigung 
Schuhwaaren eigener Arbeit, 
Faltarbeiten, Feit- und ’Wasserstiefel. 
Solide Arbeit, reelle Bedienung1.
Stets vorrätig: 
vorzügliche Schuhcreme, hell und schwarze, 
Gummi-Galoschen
der Russisch - Amerikanischen Gumniifabrik.
H, Hempel & Со., Riga,
Wallstrasse Nr. 7, 
Buchdruckerei, Zinkographie 
Lichtdruck-Anstalt.
Ausführung1 sämtlicher in oben genannten Fächern 
verkommenden Arbeiten.
Anfertigung von Cliches jeglicher Art 
für Kataloge, Werke etc.
Druck und Verlag von Ansichts-Postkarten.
Verlobungs- und Postkarten mit eigenem Porträt 
in Lichtdruck.
Grosses Lager fertiger Cliches verschiedener Art.
Prämiert: St. Petersburg 1903.
a*
Absolut explosionssichere
w*  <me,/« sse 'n
aller Art, wie: Kannen, Ka­
nister, Stand-Gefässe, Be­
hälter und Fässer empfiehlt 
allen Handlungen, die mit feuer­
gefährlichen Flüssigkeiten : als 
Benzin, Aether, Terpen­
tinöl etc. operieren, sowie auch 
den Haushaltungen zum gefahr­
losen Umgehen mit Petroleum
Droguerie <§. v. ^ieseriizßy.
Möbelfabrik Joh. Kusik, 
Jurjew (Livland), 
Rigasche Strasse Nr. 32.
Stets WM" grosses Lager von verschiedenen 
Wohnungseinrichtungen.






-= sämtlicher Maschinen =- 
für die graphische Branche, 
Buchbindereien und verwandte 
Zweige, 
sowie Schriften, Steine, Farben etc.
к
werden in der eigenen Anstalt, die mit allen 
Verbesserungen des modernen Fortschrittes 






j^ajazin ^ог) Koldeyev and silbernen 
Teßenstäydev und Wep^sfaft.
Grosse Auswahl von geschmackvollen, soliden
Gold- und Silber gegenständen.
Tafel-Geräte, Bestecke, Bijouterien etc. — Melchior- 
Alfenide u. Alpaca - Waaren.
Vergoldungen u. Versilberungen.
Werkstatt für alle Präge- und Stanzarbeiten wie 
Wappen, Kronen, Livreeknöpfe, Monogramme, Contre- 
marken, Medaillen, Ehrenzeichen, Jetons etc.
Massenfabrikation wie auch stückweise in allen Metallen. 
&|le[tungen werden ['außer und geftfiinaloolf ausgefüHct.
Kauft Gold und Silber zum Tagescurse. N=s-
Prämiert 3 mal.
Schloss-Str. Nr. 10.
Übernehme Bestellungen auf verschiedene
Zimmer-Einrichtungen.
Verkaufe zu billigen Preisen
Saal-, Boudoir-, Cabinet, Schlaf- und 











auf der Gewerbe-Ausstellung irr Jurjew 1893, als höchster Preis.
V. Nordlivländ. Gewerbe-Ausstellung 1898 
I. Preis goldene Medaille.
Meth-Brauerei & Destillatur
Jurjew
Schnaps- und Liqmr-Fabrik, 
hirnoDadtD«
Seiferswasser-  yVnsfalf.
Champagner, Cognac, Arak, Rum.
Cabak, papiros & Cigarren.
Brauerei, Mälzerei, sowie Limonaden- und Selterswasser-Fabrik: 
Techelfersehe Str. № 52/58.




Vtrgoltagp*  u. WMSMchLMMKchN
von
Gustav Fedrowitz,
Riga, Wallstrasse Nr. 9,
empfiehlt sich zur Anfertigung jeglicher Art Ver­
goldung auf Holz, Zink u. Stein, Neuvergoidung an 
Kirchen, Altären, Kioten, Kuppeln, Kreuzen, auch 
Tischen, Stühlen, Consolen etc.
Einrahmung von Bildern in geschmackvoller, solider 
und sehr eleganter Art.
Stets Neuheiten, ‘ч-нсм*  Solide Preise.
Empfehle dem geehrten Publikum mein wohl­
assortiertes Lager in:
Zephyr-, Gobelin-, Tauben-, Kammgarn-, 
Sächsischer u. А. B. C -Wolle
Strick-, Häkel-, Merk-, Step!- a. Hollgarnen, 
garnierten u. ungarnierten Damenhüten, 
Sonnen- ii. Regenschirmen, 








für Vieh-, Pferde-, Schaf-, Hühner- und 
Schweine-Zucht.
liieiiteher-e SteJlateraea, 
erlöschen sofort beim Umfallen; Explosion aus­
geschlossen; minimaler Petroleum-Verbrauch. 
2500 Stück in den Ostseeprovinzen im 
Gebrauch.



















Wilhelm Wagnev* 9 
vorm- Ed. Merger, 
Jurjew, да sc he Sir. jfe 1, 
empfiehlt sein Lager von:
Pascbey-, Wand-, Pisc!>- and 
Wec^ei^-tzllirev.
Reparatur- wJ Werkstatt 
iiir Uhren und Musikwerks. Прг !
Reelle rc Hl Bedienung. 
‘ kW'
Solide Preise.





Jj <Jarj<\v, Kähn=Sfr. Uo 1.
J ☆ Special-Geschäft -&
Jamen-Jtleiderstojfe.




Telegramm Adresse: „Faure—Jurjew.“ Telephon № 37.
Jurjew—Livland.
Lager 8 Liefer» Geschäft и и
für sämtliche Bedarfs-Artikel der Landwirt­
schaft und Industrie.
Landwirtschaftliche Maschinen, 
Eisen, Stahl waar en, Baumaterialien, 
Oele, Farben, Drogen etc.




für Getreide, Grütze und Gyps.
KOMMISSION und SPEDITION.
Reichsbank-Giro-Conto .X» 25,019.
Dem hochgeehrten Publikum beehre mich an­
zuzeigen, dass in meiner Schuhivaarenhandlung 
und Werkstatt inWerro, Ecke Georgen- und Mittel­
strasse, sämtliche Schuhwaaren in allen Fa^ons 
auf Lager sind, ausserdem werden alle erdenk­
lichen Schuhmacherarbeiten auf das sorgfältigste 
aus den besten und dauerhaftesten Materialien 
unter meiner persönlichen Leitung ausgeführt. 
iSF*  Bestellungen können in kürzester Zeit 
geliefert werden. Ausserdem halte ich die besten 
Lederconservierungsmittel auf Lager : Wasser­
dichte Schmiere, Greins, Wichse, Lederglasur und 
Appretur u. s. w.
In der Hoffnung, dass ein hochgeehrtes Pu­
blikum bei den Vorzügen des von mir Gebotenen 
mein Unternehmen wohlwollend unterstützen 
wird, zeichne Hochachtungsvoll
Schuhmachermeister Joh. Tilger, Werro.
Dorpater Sprit- und Hefefabrik
Jurjew (Livland),
Lange Strasse Nr. 60.
Fabrikation u. Ijager
sämtlicher
Sattler- u. Tapezier-Arbeiten, 
sowie: Sättel- u. Reitzäume, englischer Pferdegeschirre, 
Hetz-, Fahr- u. Hundepeitschen, Maulkörbe, Reitgerten, 
Chabracken u. Pferdedecken, Wagen- u. Pferdebürsten, 
Hand- u. Reisetaschen.
Jagdutensilien.
Schulranzen u. Portemonnaies, Reisekoffer u.Tschemodans, 
Plaidriemen u. Plaidtaschen, Herren- u. Hamen-Gürtel. 
Anfertigung von allerlei Matratzen.
Aufpolstern und Beziehen der Möbel, Becorieren der 
Wohnungen, sowie alle in mein Fach schlagende Bestellungen 
und Reparaturen werden prompt und billig ausgeführt.
Ho chachtungsvoll
Q b г. фга a ts
(vorm. Reinhardt).





die bis jetzt nur im Auslande angefertigt worden sind, 
sind teurer und entsprechen ihrem Zwecke in sehr ge­
ringem Maasse, weswegen viele Industrielle vor dem 
Gebrauche erwähnter Hecheln zurückschrecken.
Da mir die Möglichkeit geboten ist, Hecheln höchster 
Qualität (mit federnden Gusstahlzähnen für Flachs, Hanf, 
Heede sowie Hecheln für Spinnereien u. solche zur Bear­
beitung von Seide, Haar, Fibre-Matten etc.) zu d. billigsten 
Preisen zu liefern, habe ich mich bewogen gefühlt, 
meine Thätigkeit diesem Zweige der Industrie zu widmen.
Hochachtungsvoll
Heinr. Mukke, Riga.
Vertreter hier am Platze:
*J. H H)h
Jurjew, Kaufhof Nr. 14.




Kijltrstiaitit and Mimnyemrei 
A. Hofrichter, 
Jurjew, Fischer-Strasse Nr. 49.
Empfiehlt sich zur Anfertigung
von Apparaten 
für Brennereien, Hefefabriken, 
Brauereien, Färbereien 
und alle in dieses Fach schlagenden Arbeiten, 
foffaratum werden prompt u. billig anageiiihrt.
л ,.^Ыап Ьцего1893 to
^Uüoffe Äucä. Z7|V*  ' ^ГР,,Мs/z
J Gr. Silb. Med. 1895. J 
H Silberne Medaillen E 
j 1876 u. 1881. . [j 
Кввяе—ян«/
Goldene Medaille 1886. Riga, Silb. Med- 1901. Goldene Medaille 1898.
Cf, Vlschet**  Wagenbauerei,
Inhaber Johannes Fischer,
Jurjew, Petersburger Strasse № 12—16, 
empfiehlt sich zur Anfertigung von
Sommer- und M interequipagen
nach modernsten Mustern, sowie zu allen in der
Stellmacherei, (Schmiede, Sattlerei und ckiererei 
vorkommenden Arbeiten und Reparaturen,
Bestes Material und reelle Bedienung zusichernd.
HK»SGOS»VOSHSS«S«G»»
W j^üchsenschmiedemeister, D 
® RIGA, Marstali - Strasse Nr. 18. ® 
a Solid, sauber und elegant gearbeitete M 
ф dagügetaefire, Revolver Z 
H 7 und (Pistolen. 7 Ä
® ® Sämtliche * ® W






Riga, Grosse Jakob-Strasse 10 
und Kleine Lärmstr. 2.
—D-T" Übernahme -e-c— 
sämtlicher Malerarbeiten 
bis zu den einfachsten.
У/ ///^///////////// //////////// //////////////////////// W
"TiV
Die Tabah-Fabrih
Die Fabrik ist bereits auf 12 Ausstellungen mit 
17 ersten Preisen, als goldenen, silbernen und bronzenen 




empfiehlt hiermit ihre Fabrikate als :
Inhaber: die Rigaer Kaufleute I. Gilde und 
erblichen Ehrenbürger 
Grigory Iwanowitsch Gussew 
und Andrei Iwanowitsch Gussew
( ft geschnittenen „Bakun X, J % Ffd, Etiquette Schiff № 8.
gepressten „Bakun“ 
in Pfunden, und insbesondere
„Schwizent“
und bittet Jedermann . sich von der Güte der­
selben zu überzeugen.
Die obenbenannten Fabrikate sind auf folgenden 
12 Ausstellungen, prämiirt worden :
““ 1900 Fellin: grosse sllb. Med. 1901 Riga: silb. Jubil.-Med. 
1902: Rajen: silb. Jubil.-Med.; Fellin: bronz. Med. d. Imperat. 
Moskow. Landw. Ver.; Jurjew: silb. Mei.; Borowitschi: bronz. 
Staats-Med.; Njeshin: grosse silb. Staats-Med.; Reval: goldene 
Ausstellungs- u. bronz. Staats-Med.: St. Marien - Magdalenen: 
grosse silb. Ausstell.- u. bronz. Staats-Med.; Gross-Roop : bronz.
u. goldene Medaillen.
1903: Sesswegen: silb. Med. d. Mitansehen Landw. Ver. u. 2 Ehren­
Dipl. d. Ausstell, u. d. Aekerbau-Minist.; 1903 Weimar: gold. Med.
Фабрика удостоена за отличное качество ея издЬлш на 12 выставкахъ 
Д.'Т' zzepsbzzcrb награда: золотыхъ, серебрянныхъ, бронзовыхъ 
государственныхъ и выставочныхъ медалей и почетныхъ дипломовъ.
Табачная Фабрика 
„И- В. Гусевъ, Рига“ 
(фирма существуешь съ 1852 года).
владельцы: pyccnie первой гильдш купцы, потом­
ственные почетные граждане 
Григорш Ивановичъ Гусевъ, 
Андрей Ивановичъ Гусевъ, 
симъ предлагаете свои издф>л!я, какъ-то: 
крошенный табакъ „Бакунъ“ 
1/i ф., этикетъ „корабль“, 
прессованн. табакъ „Бакунъ" 
фунтовой, 
и въ особенности крошенный табакъ 
„Швицентъ“
т/4 и 1/8 фунт., этикетъ „всадникъ“, 
и проситъ каждаго изъ почт, потребителей, 








Baut nur erstklassige Instrumente voll­
kommenster Construction. 
f Felix Eidring, j
geprüft. I2ufbeschlag~5chmiedemeist(>r u.'Wagenbauer
Jurjew, Fischerstrasse Nr. 51, 
empfiehlt rationelle Hufbeschläge für Sommer 
u. Winter, elegante Luxuswagen- u. Schlitten­
beschläge, Beschläge für Bier-, Brod-, Fleisch­
und alle landwirtschaftlichen Wagen, Schmiede­
arbeiten für Maurer, Zimmerleute, Töpfer etc. 
Schmiedeeiserne Grabkreuze, Grab-, Fenster-, 
Thor- und Balcongitter.
giehe (gruppe dieses (Katalogs.
















FRANZENSHÜTTER * * * * 









Jurjew, Alexander-Str. Nr. 74, 76,
im eigenen Hause.




Guss-, Schlosssr- und Drnhurbsiten
in Messing, Kupfer, Stahl u. Eisen sowie alle Repa­
raturen an landwirtschaftlichen und industriellen 
Maschinen, als Dampf-Kesseln, Locomobilen, Dresch­
maschinen etc. werden zu jeder Zeit ausgeführt. 
Die nötigen Ersatzteile für alle Maschinen und 
Apparate sind stets zu haben.
Specialität:
Meierei-Einrichtungen, 




Prompte solide Arbeit. M Billige Preise.
iSZ^=*rib^z4=!J  




für Hand- und Fussbetrieb der weltberühmten 
Fabriken von Seidel & Naumann und Pfaff, auf 
welchen jedem 
diger Unterricht
Käufer kostenloser und vollstän- 
in der modernen Kunststickerei 
erteilt wird.
Naumann's Germania * * * 
und Styria Fahrräder 
speciell für hiesige Wege konstruiert.
Milch-Centrifugen: 
Echo und „Triumph“, 
welche sowohl kalte wie warme Milch entrahmt, 
zu billigsten Preisen.
Um den p. p. Käufern die Anschaffung von 
Maschinen zu erleichtern, werden sämtliche 
Maschinen auch auf vVL>z;:i lH ипц geliefert.
Mechanische Werkstatt
für Näh-, Strickmaschinen und Fahrräder.
LÄGER 
von




Reform - gelten und
MF*  Reform - JY( at ratzen, 
^^usllß^rwaar^n.
* * Musik-Instruments. * ★ 
Jagdwaffen, Pistolen, Büchsen, 
Revolver, Munition, etc.
Linoleum 
von Wicander & Ilarson.
*.----- (7 ^=^9__ _
Paul Erdmann,




Einzig richtiges Verfahren 
zur Keim-Freimachung von 
Obst, Gemüse und allen 
Nahrungsmitteln. Verder­
ben der Konserven unbedingt 
ausgeschlossen, da die Luft 
vollkommen abgeschlossen 
ist. Geschmack und Aus­
sehen der Früchte bleiben 
unverändert; grosse Zucker­
ersparnis ; auch zum sterili­
sieren von Kindermilch eingerichtet. Anfragen durch
I Moeck’s Versandtstelle
S. MZ Khigrlsky, Jurjew — Livl.
Tischlein deck’ dich!
Ausführliche Prospecte und Preislisten werden auf Verlangen 
 kostenlos zugesandt.
Pianoforte-Fabrik
J MORITZ in Jurjew, 
Johannis-Str. Nr. 2, 
empfiehlt
I Flügel u. (Pianinosder bestrenommierten in- und ausländischen Firmen, sowie Flügel eigenen Fabrikats.
c& teller,
Jurjew, Alexänder-Str. Nr. 3.
WE" Grosse Auswahl -w
Damen- und Herren­
Mandschure




Alle Arbeiten werden prompt und billig ausgeführt.
Tragbändern etc., etc.
Übernimmt alle Tapezierarbeiten und das Montieren 
von brodierten Arbeiten, sowie alle in sein Fach 
schlagende Reparaturen.
Grosse silberne Medaillen.
Fabrik für Mariner-, Sranit- und Metall-Waaran, 
Messing- u. Eisengiesserei 
von Carl Jal. Cruta.





Empfehle ferner meine neueingerichtete 
EISENGIESSEREI 
den industriellen u. gewerblichen Etablissements.
Specialität :
in 220 Mustern und Grössen, gestrichen, 
vergoldet, alle Grössen mit gegossenen 
Schriften und Platten.
Schmiedeeiserne Grabgitter






aller Art Schriften in 







Jurjew, Uferstrasse Nr. 4.
L. Vollmer.
Herren- und Damen-Garderoben
werden in kürzester Zeit getrennt und ungetrennt gefärbt u. gereinigt.
Färberei und Wäscherei von Seiden-Stoffen, Gardinen.
Appretieren, Pressen und Dekatieren sämtlicher Stoffe.
Saubere Ausführung zu mässigen Preisen.
Annahmen: Bathausstr. 15. Eisenbahnstation Laishohn, bei Herrn 
Kabbal. Bei der Station Bakke, bei Herrn Kaufm. Mühlhausen. 
Eisenbahnstation Taps, bei Herrn Kaufm. Eller. Eisenbahnst. 
Tamsal, bei Herrn Kaufm. Schmidt und in Korps-Baja.
A. Tillmann
Generalvertreter der St. Petersburger Tabaksfabrik 
A. N. Bogdanow & Co. 




Goldschmiede Strasse № 13, Haus you der Ley.
II. Filiale: Pleskau,
Haus der Pleskauer Commerzbank.
Eigene ncta. Schütt-1 iasfcohta-Falrt in Jurjew.










J U RJ EW, 










GO GO DU GG GG MO DO
Grosser Vorrat von 
verseh. Wiener-Sif^möbeln 
in- und ausländischen Fabrikats.
KG
KG
Bestellungen werden jederzeit, auch brieflich und 
telegraphisch angenommen und in kürzester Zeit 
prompt und billigst ausgeführt.
Carl Hammat.











der renommirten Maschinenfabrik. Robey & Co., England 





Jurjew, Promenaden-Strasse Xr. 8, 
empfiehlt
Borstenhaaren <№-
für landwirtschaftliche, häusliche und andere Zwecke, 








Jurjew, Neumarkt-Strasse Nr. 26, 
gegenüber Hotel Moss.
8
Bestellungen und Reparaturen werden 
schnell und sauber ausgeführt.
Jltelier für Geigenbau, 
Jurjewfrfarienhcfsche Str. 64. 
Empfiehlt
Violinen mit vorzüglichem Ton, 
gut gearbeitet, nach bestem altem Meister-System. 
Übernimmt
Reparaturen, Änderungen u. Verbesserungen 
an allen Streichinstrumenten.
E. Bernstein, 




Walken, Färben, Pressen, 
Decafieren, chemisch Waschen 
aud Plee^eyrewiKev. 
Grösstes Geschäft der Branche 
am Platze.
Lsistangsiähigksit bis ЗППП Ellen täglich.
Billigste Preise, 
schnelle und gewissenhafte Bedienung.
Pianoforte-Fabrik,
Jurjew, Ritter-Str. Nr. 12.
lö
Empfehle unter Garantie diverse Grössen 
Hügel u. Pianinos 
neuester Konstruktion, mit schönem, 
vollen ÖÖon.
Gewähre auch ev. günstige Zahlungsbedingungen.
Hochachtungsvoll
M. i. Oss.
---------------------  ----------  -
Ještica






Matratzen zu vorhandenen Betten
Sämtliche« Bedarfsartikel zur Einrichtung 
von Krankenhäusern.
zu Hühner- und Schweine-Höfen, Gartenzäunen etc., 
zu 25 Kop. pro  Arschin.
Drahtseile, Stacheldraht, Drahtspanner 
Trannsportable schmiedeeiserne Kochherde 
zu Fabrikspreisen.
Illustrierte Preiscourante gratis und franco.
Печатать разрешается 19 Августа 1903 г. Юрьевскш Полицшмейстръ ЗабЪлинъ.
